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1 Préalablement  à  un  diagnostic  archéologique  prescrit  par  le  service  régional  de
l’Archéologie sur un dossier de carrière de granulats, une première tranche de 7 000 m² a
été explorée à la demande de l’aménageur.
2 La carrière doit exploiter la grave à l’extrémité d’une importante terrasse Pléistocène Fw2
située rive gauche dans la vallée du Lot.
3 L’épaisseur des niveaux holocènes varie de 0,80 m à plus de 3 m. Ceux-ci montrent une
succession  de  niveaux  sédimentologiquement  différenciés  présentant  localement
d’importantes variations de faciès.
4 Cette alternance sédimentaire montre la complexité du régime hydrologique de la rivière
Lot à quelques kilomètres de sa confluence avec la Garonne.
5 Mis à part quelques creusements non datés repérés dans la grave, aucune structure ni
artefact anthropique n’a été mise en évidence dans la parcelle.
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